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14h00 : Ouverture du colloque
14h15 : Introduction
Les Français et l'histoire de l'Empire
1ère séance : Les voies d'affirmation d'une identité des territoires soumis au
pouvoir napoléonien
Présidence 
14h30L'idée de nation et l'Empire en France
15h00L'idée de nation hors de la France
15h30
Présidence
16h00La recomposition politique et territoriale de l'Espagne pendant la Guerre d'Indépendance
16h30Le cas du Wurtemberg
17h00Le cas néerlandais
17h30
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2e séance : La construction de l'identité du pouvoir napoléonien
Présidence
9h00La réalisation du cadastre dans le département de l'Escaut
9h30Conjoncture et croissance
10h00Communautés, communes rurales et pouvoirs dans l'État napoléonien
10h30
Présidence
11h00L'information du souverain d'après les bulletins de police de Savary
11h30Les fondements religieux du pouvoir impérial
12h00
3e séance : Les identités nées de l'Empire
Présidence
14h00La réinvention des noblesses




15h30Une friche historiographique : le monde rural
16h00Napoléon démasqué
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